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I. MICHAEL GREENBERGER, Editor-in-Chief
JOSEPH C. BRIGHT, JR., Managing Editor
FRANCIS J. BURGWEGER, JR., Comment Editor EDWARD J. KAIE, Article and Project
JOHN E. KRATZ, JR., Comment Editor Editor
CHRISTOPHER NoaRu., Comment Editor STEPHm A. SALTZBURG, Article and
ROBERT L. NUTT, Comment Editor Book Review Editor
MARK L. AUSTRIAN, Developments and Research Editor
Editors
JOSEPH S. AUGUSCIAK FRED H. MARCUSA
WAITER BEH, II W. BRUCE MCCONNEL
PAUL BERNBACH JANE LANG McGREW
MURRAY I. BLACKMAN THOMAS J. McGRmw
JOHN F. FANSMITH JONATHAN W. MILLER
JON L. FLEISCHAKER JOHN B. MURDOCK
WILLIAM J. FRUTKIN ALLEN W. STEWART
ALEXANDER KERR EDWARD P. WARNER
JOSEPH H. KING, JR. WILLIAM H. WENTZ
Associate Editors
JULES E. BERNARD, III ROGER E. KOHN
STEWART A. BLOCK STANLEY A. KOPPELMAN
CHARLES J. BLOOM NATHAN LANE III
JAMES S. BOYNTON BARRY J. LONDON
JAMES S. BRYAN GEOFFREY C. LORD
HENRY S. BRYANS FRANK W. MOLLOY
MARC S. CORNBLATT WILLIAM J. NUTT
MICHAEL W. FREELAND RALPH J. PLOTKIN
STEVEN L. FRIEDMAN PAUL M. SCHAEFFER
CAROLE E. GREENE THOMAS R. SCHMUHL
MARK 0. HEANEY NEAL A. SCHWARZFELD
SANFORD I. JABLON WILLIAM F. SHEEHAN, III
A. CARL KASEMAN, III E. CLINTON SWIFT, JR.
GREGORY D. KEENEY SHEILA A. TAENZLER
STEPHEN A. WHITE
CAROL A. YOHANNAN, Business Secretary
Jordan A. Luke, a member of the class of 1972, contributed to this issue.
The Law Review is pleased to announce the election of the following Board of
Officers for 1970-1971:
WILLIAM F. SHEEHAN, III, Editor-in-Chief
JAMES S. BRYAN, Managing Editor
STEWART A. BLOCK, Comment Editor WILLIAM J. NUTT, Comment Editor
ROGER E. KOHN, Comment Editor JAMES S. BOYNTON, Article Editor
NATHAN LANE III, Comment Editor STANLEY A. KOPPELMAN, Article Editor
FRANK W. MOLLOY, Comment Editor STEPHEN A. WHITE, Article Editor
PAUL M. SCHAEFFER, Developments and Research Editor
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